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Coppée drámája, e színpadon először.
KOVÁCS G YULA — a kolozsvári nem zeli színház tragikus m űvésze — második vendégjátéka.
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Folyó szám 179.
§ i m h & í *
Idény bérlet. 147-dik szám.
Nyolczadik kisbériét. 7-dik szám.
Hétfő, 1885. év i márczius hó 30-kán,
E. KOVÁCS GYULA, másomé; vendégjátóltaul:
SEIEIO T0HELLE
Dráma 5 felvonásban. Irta : Coppée F. Fordította: Csiky G. (Rendező :p5. Kovács Gyula.)
ÍS Z  E l M  É
Barnabo Spinola, a florenczi köztársaság szolgála- jj
L  Y  E l H . :
Ijj Fra Paolo, szerzetes — — Foltényi V.
tában, Pisa kormányzója — — Abonyi Gyula. jj|  Portia, Barnabo szeretője — — — Kissné.
Gian-Battista Torelli, pisai nemes — — Szabó Antal. 1 Kapitány — — __ — Nyilassy.
Donna Pia, neje — — — Siposné. j| Száműzött — — — — Boránd Gyula.
Severo, fiók — — — 
Renzo Riccardi, 1 — —
E. KOVÁCS GY. 1 Apród — — _ — Lévay Ilon.
— Halmay Imre. j Luigi, Torelli szolgája — — — Tamássy.
Ercole Balbo, j Severo barátai — — Németh Jószef. JII Polgár — — _ — Szabó László.
Lippo Malatesta,' — — — Körmén dy. 1 Catarina — — _ — Foltényiné.
Sandrino, ifjú ötvös — — — Kükemezey V. IIIII Pórnő — — — Váczy Vilma.
Nép, alabárdosok, sbirrek, foglyok. Történik: Pisában, 1494-ben.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másoíemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint,, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeletti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhley 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton- 
vasár- ds ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—/2 ,  délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Árkedvezmény-jegyek délelőtt 11% órától kezdve kaphatók.
Holnap, kedden, El KOVÁCS GYULA harmadik vendégjátékául, bérletfolyamban:
A lowoodi árva.
Dráma 4 felvonásban, előjátékkal.
Kezdete 7, vége 9^ 'a órakor.
Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában 442.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
K recsányi Ignácz színigazgató. 
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